















は じ め に

















じめて企画した ｢キューバ勉強旅行｣ に, 同会の生涯教育局長をつとめる


















































































































[an empire for liberty] を, わたしたちはもたねばならない｡ わたしは確
信している, わたしたちの憲法ほど帝国と自治の拡大に適するようにおも



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論と教義に断乎反対する｣ と｡ (｢ウォールストリート・ジャーナル｣, 89
年８月21日号)
















いかない｣ (ロンドン ｢エコノミスト｣, 89年８月19日号)







































































死かの ｢特別期間｣ に入ったと宣言して, 経済政策の大転換にふみ切らざ





























命精神が風化する｣ と危惧したカストロは ｢パラダーレス｣ を一時閉鎖さ










































































うち, 1956年にヨット ｢グランマ｣ 号にのってメキシコからキューバ・オ
リエンテ州の海岸に到着したカストロのゲリラ・グループを源流とするキュー



















































































ています｣ (同氏著 ｢地下生活─革命のなかのわが人生｣ [Vida Clandestina :
My Life in Revolution], ニューヨーク, 2002年, 288ページ)
(2012年11月27日)
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